









日時 1月18日(木)13・00~ 14:30 









キャスト:トン・ルゥジュン， リィウ ・イ ェ，ジャオ・シイウリ
解 説 1999年中国金鶏賞 (中国アカデミー賞)最優秀作品賞。父と息子，息子と母，妻と夫の
関係をじっくりと描くことで，家族のあり方を問い掛ける。「紳」 というテーマが悠久た
る中国の大自然の中に叙情豊かに綴られる。





「祝祭J1996年 (韓国)16:20 ~ (102分)
監 督 :イム ・グオンテク





r A. 1. J 2001年 (アメリカ)14:40 ~ (143分)
監 督:スティーヴン・スピルパーグ
キャスト :へイリー・ジョエル・オズメント，ジュード・ロウ，フランシス・オーコナー
解 説:愛をインプットされながら，母親に見捨てられた少年ロボットの心の旅を描く感動作。
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